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Industri rumah sakit merupakan suatu jenis usaha berbasis pelayanan 
kesehatan yang didalam operasionalnya membutuhkan energi listrik yang 
tinggi. Besarnya energi listrik yang tinggi mengakibatkan biaya pengeluaran 
juga tinggi. Rumah sakit Ciremai merupakan rumah sakit umum tipe B 
untuk tingkat wilayah III yang mengakibatkan tingkat hunian tinggi. Oleh 
karenanya kebutuhan energi listrik menjadi kebutuhan primer. Tarif dasar 
listrik yang semakin naik menjadi suatu masalah dalam biaya pengeluaran 
rumah sakit. Maka kegiatan audit energi perlu dilakukan untuk mengetahui 
seberapa efisien pemakaian energi pada rumah sakit Ciremai melalui 
pemakaian peralatan listriknya. Metode audit energi awal akan memberi 
nilai awal dari Intensitas Konsumsi Energi (IKE) suatu bangunan gedung 
yang akan menentukan sudah efisienkah atau belum, yang kemudian 
dilanjutkan dengan audit energi rinci untuk mencari peluang penghematan 
energi listrik yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rumah 
sakit Ciremai sudah tergolong efisien pada IKE-nya, namun terdapat 
peluang penghematan energi pada bagian penyejuk udara dan rekomendasi 
untuk perancangan ulang pada bagian pencahayaan. 
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Hospital industry is a kind of health-based business which in its operation 
require high electrical energy. The amount of high electrical energy resulted 
in high cost of expenditure. Ciremai hospital is a type B public hospital for 
region III which resulted in high occupancy rate. Therefore the need for 
electrical energy becomes the primary need. Basic electricity tariffs are 
increasingly becoming a problem in the cost of hospital expenses. Then the 
energy audit activities need to be done to find out how efficient the use of 
energy at hospital Ciremai through the use of electrical equipment. The 
initial energy audit method will give an initial value of the Energy 
Consumption Intensity (IKE) of a building that will determine whether it is 
efficient or not, which then proceed with a detailed energy audit to look for 
opportunities for energy saving of existing electricity. The results of this 
study indicate that Ciremai hospital is already efficient in its IKE, but there 
are energy saving opportunities in the air conditioning section and 
recommendations for redesign in the lighting section. 
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